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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Al-Baqarah:153) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-insyirah ayat 6-8) 
PERSEMBAHAN: 
Kupersembahkan skripsi ini untuk: 
1. Kedua orangtuaku tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan, 
dan telah mendo’akanku selama ini. 
2. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung dan 
memberikan semangat. 
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Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
dalam jenjang perkuliahan Strata Satu (S1) Universitas Muria Kudus. Dalam 
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bimbingan, nasehat, saran, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya 
pembimbing semua dapat diatasi dengan baik. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak medapat bantuan dari berbagai 
pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusn hati mengucapkan 
terimakasih kepada:  
1. Bapak Dr. H. Mochammad Edris, Drs, MM. selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah memberi ijin untuk 
mengadakan penelitian dalam penulisan skripsi ini. 
2. Bapak Agung Subono, SE. MSI. selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah memberi ijin untuk 
mengadakan penelitian dalam penulisan skripsi ini. 
3. Ibu Fitri Nugraheni, SE. MM. selaku dosen pembimbing I yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan hingga dapat terselesaikannya 
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banyak memberikan bimbingan dan arahan hingga dapat terselesaikannya 
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5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang 
telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. 
6. Orangtuaku tercinta yang telah bersusah payah membiayai kuliahku. 
7. Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Enggal Subur Kertas yang telah 
dengan senang hati memberikan bantuan keterangan pengumpulan data 
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8. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengaruh pelatihan, 
pengembangan karir, dan motivasi terhadap kinerja karyawan bagian produksi 
pada PT. Enggal Subur Kertas. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi 
pada PT. Enggal Kertas yang berjumlah 252 karyawan. Sampel sebanyak 72 
karyawan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive 
sampling. Analisis data yang pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda yang diolah menggunakan komputer dengan menggunakan 
program SPSS 16.00 for Windows. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa 
pelatihan, pengembangan karier, dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 
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FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
ABSTRACT 
The study is performed to examine analysis of the effect of training, career 
development, and motivation and employee performance of the department on PT. 
Enggal Subur Kertas.  
The population of this research is all employee of the production 
department on the PT. Enggal Subur Kertas, there is 252 employee. Samples 
includes 72 employee. Purposive sampling method were used as samples 
determining method. Date analysis technique is multiple linier regression, date are 
processed using the program of SPSS 16.00 for Windows.Based on the analysis 
found that the training, career development and motivation significant impact on 
employee performance. 
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